







































ショパン作曲《前奏曲集 op. 28》の演奏解釈 ⑴
──調性の変化に着目して──
Chopin’s 24 Preludes op. 28: Interpretation of performance 












































































































































































小杉裕子／ショパン作曲《前奏曲集 op. 28》の演奏解釈 ⑴
はニ長調のⅤ7の和音（A-Cis-E-G）が入るのだろうだが，ショパンは（Eis-Gis-H-D）
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16） 前掲書 注6）p. 84
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ある。
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